
























RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1804015181 NIKEN NOVIA EKASARI  26 86  45 100 C 56.00
 2 1904015005 HESYA BRAHMANDITYA P.  80 93  69 100 A 80.85
 3 1904015020 DJUWITA SEPTIANI  62 95  47 100 B 68.05
 4 1904015025 HAURA HANAN ZAHRA RAMADHAN  76 91  73 100 A 80.95
 5 1904015060 SALSA BILLA ZAHRAH  76 89  77 100 A 82.05
 6 1904015065 RAFIQ AL ISRA  62 97  76 100 A 80.15
 7 1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI  20 89  47 100 C 56.05
 8 1904015103 ZAHRA NAWAFILA  64 94  69 100 B 77.10
 9 1904015109 ALVIRA AMANDA  70 94  76 100 A 81.40
 10 1904015127 ALFI NUR ANNISA  68 92  75 100 A 80.00
 11 1904015143 ACHSANU NISA RHODIANI  88 98  79 100 A 88.10
 12 1904015164 NANDA PUTRI KURNIASARI  50 88  55 100 C 66.50
 13 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM  54 91  66 100 B 72.65
 14 1904015172 NADIA JULIA PUTRI  92 93  81 100 A 88.65
 15 1904015173 KELVIN ARI SAPUTRA  60 95  60 100 B 72.75
 16 1904015182 NADA SHOFIAH  36 93  70 100 B 70.25
 17 1904015187 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA  72 85  68 100 B 76.45
 18 1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH  20 84  46 100 D 54.40
 19 1904015214 JIHAN NABILLAH PUTRI ARYANI  38 88  74 100 B 71.10
 20 1904015229 POPI DIANA  88 92  81 100 A 87.40
 21 1904015245 SAUSAN NABILA  66 93  77 100 A 80.55
 22 1904015254 PUTRI MIRA GINA TINDIGE  38 88  54 100 C 63.10
 23 1904015278 IIL SELFITRAH  34 86  56 100 C 62.40
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